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1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
                              (Q.S. Al -Insyirah: 6 - 8) 
2. Jadikan sholat dan sabar penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali orang-orang yang khusyu’  
                         ( Q.S Al -Baqarah : 45) 
3. Jika itu sudah menjadi jalan dari ALLAH SWT, maka akan menjadi mudah dan indah 
pada waktunya 
( Taufiq Ihsanudin )   
4. Jadilah kamu seperti lebah, menyantap makanan yang baik-baik, mengeluarkan 
sesuatu yang baik pula dan jika hinggap diatas dahan tidak merusaknya dan diatas 
bunga yang mekar maka ia tidak merobeknya 
(My Friends ) 
5. Jadilah berguna bagi orang lain sebanyak kamu bisa, meskipun hanya sedikit yang 
kau punya 












Puji Syukur kehadirat Alloh SWT Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi 
Muhammad SAW Karya ini sebagai ungkapan pengabdian dan cinta yang tulus ikhlas yang 
dipersembahkan untuk : 
1. Bapak Ibu ku tercinta, yang senantiasa memberikan kasihsayang, pengorbanan, 
motivasi dan segenap doa restu yang sangat luar biasa mengantarkankanku pada 
kesuksesan ini yang tak pernah ternilai harganya. 
2. Kakak-kakak ku tercinta Aris Sri Wibawanto, Yunita Rahmawati dan Taufiq 
Ihsanudin yang selalu memberikan dukungan, inspirasi dan doa buat saya. Tidak 
ketinggalan keponakan saya Muhammad Azzam Dafi Wibawanto. 
3. Buat keluarga besar Gito Sumarjo yang telah menghantarkan dan membimbingku 
serta selalu memberikan doa untukku. 
4. Sahabat sahabatku tercinta:Mira, Lina, Handri, Dwi, Nila, Dian suka duka yang kita 
ukir bersama akan senantiasa terkenang, thanks buat spiritnya, semoga sukses ke 
depannya.  
5. Teman-temanku seperjuangan PGSD UMS khususnya kelas B yang selalu bersama 
untuk mencapai masa depan 
6. Teman-temanku IRMAS: Ardiyanto, Auliya, Zainal, Febri, Elly, Joko, Siti, Iwan, 
Nafi, Nurul, Ifan, Tanon, Adi,dll yang telah selalu berjuang berdakwah bersama.    








               Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
dan karunia-Nya serta sholawat selalu tercurahkan kepada uswatun khasanah Rosulullah 
SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 
“PENINGKATAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA MELALUI 
MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE “5-E”  DENGAN MENGGUNAKAN 
ALAT PERAGA PADA SISWA KELAS V SD N 03 MUDAL BOYOLALI TAHUN 
AJARAN 2012/2013”.  
Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana 
pendidikan S-1 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 
tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain, sehingga dalam kesempatan ini 
penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Saring marsudi, SH. M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Rubino Rubiyanto, M. Pd., selaku dosen pembimbing yang selama ini dengan 
senang hati selalu memberikan bimbingan dan pengarahan bagi penulis. 
4. Ibu Suansah S.Pd, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, 
nasehat serta pengarahan akademik untuk keberhasilan penulis. 
5. Dosen-dosen FKIP PGSD UMS yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 
viii 
6. Bapak  Suyatno, S.Pd, M.M selaku kepala SD Negeri 3 Mudal yang telah berkenan 
memberikan izin tempat untuk melaksanakan penelitian dan Ibu, Dwi suwarni, S. Pd 
selaku guru kelas V yang telah meluangkan waktu untuk membantu kelancaran penelitian 
ini. 
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menemani, memotivasi dan bekerja sama dengan 
penulis dalam menggapai cita-cita. 
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam karya ilmiah ini sehingga 
saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Penulis berharap semoga karya 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematika 
siswa melalui model pembelajaran Learning Cycle “5-E” dengan menggunakan bantuan alat 
peraga. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan 
adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 3 Mudal Boyolali yang berjumlah 23 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara secara analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan . 
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan penalaran siswa 
dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari : 1) kemampuan dalam 
mengajukan dugaan dan ide dalam bentuk kalimat matematika sebelum tindakan sebesar 
17,39%, diakhir tindakan menjadi 73,92%, 2) kemampuan menggunakan rumus yang tepat 
dalam menyelesaikan kalimat matematika sebelum tindakan sebesar 52,17%, diakhir 
tindakan naik menjadi 78,26%, 3) kemampuan melakukan operasi hitung dengan baik dan 
benar sebelum tindakan sebesar 42,47%, diakhir tindakan naik menjadi 86,95% , dan 4) 
kemampuan menarik kesimpulan sebelum tindakan sebesar 34,78%, diakhir tindakan naik 
menjadi 78,28%. Siswa yang memenuhi KKM ( ≥ 65) meningkat yang walnya 
ketuntansannya hanya 52,17% menjadi 91,30%. 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Learning 
Cycle 5-E dengan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa sehingga berdampak pula terhadap 
prestasi belajarnya. 
 
Kata kunci : kemampuan penalaran, Learning Cycle 5-E, alat peraga. 
 
